


























ϲϤϳΩΎϜϟϻ΍ςϐπϟ΍Ϟϣ΍Ϯϋ(r=-0.120, p=0.036)ΔϴμΨθϟ΍ΕΎϗϼόϟ΍(r=-0.100, p=0.027) 
ϊϓ΍Ϊϟ΍ϭΔΒϏήϟ΍(r=-0.116, p=0.011) ΎθϨϟ΍ΔϴϋΎϤΠϟ΍ΕΎσ(r=-0.171, p=0.000) 
΍ϻΟΎΘϨΘγΕΎ 
 ΐτϟ΍ ΔϴϠϛ ΕΎΒϟΎσ ϦϴΑ ΕΪΟϭ ϲΘϟ΍ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ςϐπϟ΍ Ϟϣ΍Ϯϋ 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